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SUMIS_
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENE?All.. Declara indemnizable comisión
desempeñada por el V. A. D. J. Barrera. --Rtsuelve ins
tancia del Cap. de N. I). J. Núñez.- Destino al C:ap. de F.
D. T. Calvar y al Cap. 1). Pilón. --Destino a varios cabos
de mar. Resuelve instancia del Cap. de F. I). J. A. Ristori.
Concede crédito para adquisición de efectos, -Aprueba mo
(ificaciones en varios inventarlos. --Soí)re remisión a los
pinitos que expresa de material de guerra.
z4ección oficial
CON.S.FRUCCIONES DE AR Ncepta uii cañón para
el servicio.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expresa.
l'ENjENCIA (iENEI/Al.. --Resuelve initancia del SO). U. J.
1-7ontenla. --Dicta reglas sol)re reclamación en nóminas de
las cuotas del Colegio de Huérfanos.
Anuncios.
l<FAI , »DN \1NS
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Anuda
Exento. Sr.: S. M.lloy (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión deseMpeñada 'en Alicante
por el Vicealmirante D. José :\laría 'Barrera y Lu
yando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guardo a V. E. muchos
11i-tos. Madrid Ir) l'obrer.o de 19123.
SILVELA
r..11mirante Jefe del Estado Mayor Central de
ia Armada.
Sr, Almirante 'Jefe de la Jurisdicción de Marina
Oil la Corte,
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: (lomo resultado do instancia eleva
da por el Ca 1) tá ti de navío 1). José Núiíez Quija
pno, en súplica de mejora de antigüedad en el ser
vicio de la Arma(la, S. M. el Rey (q. I). g.), de con
formidad con 1o informado por el Estado Mayor
••■■••■■■■■•••■•■■•••■•■111..1!
Ce.ntral, ha tenido a bien disponer se computo al
recurrente, como fecha de antigüedad, la de 8 de
junio de 1881, en que por Real orden fu(1 nombra
do Aspirante de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
R fíos.----Mad 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. .11mimute Jefe del Estado Mayor Central
de la Arma(Ia.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
hien disponer que el Capitán de fragata D. Tomás
;11\rai. y Sancho pase destinado a la Comisión Ins
pectora del Arsenal do Ferrol, asignado al crucero
D. Blas de Lezo.
De Real orden lo digo a V H. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 9 de febrero do 1923.
SILvELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de:Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Key (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Pedro Pilón Teruel actúe como Secretario,
sin voto, de la Comisión nombrada por Real orden
do 30 de diciembre último (D. (3. núm. 26), para
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estudiar la reforma del actual Reglamento (I 1 nformes reservados.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minist.ro.de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás'efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.Madrid 8 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección (Personal) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Marinería
Circul(tr. –Excmo. Sr.: S Nl. el Rey (q. 1). g.)ha tenido a bien disponer que el personal (le Cabos (le Mar ascendidos a tales con arreglo a lo dis
puesto en la Real orden de 21 de octubre de 1921
(D. O. 239), y que a continuación se relacionan, pa
sen a ocupar los destinos que a cada uno se les
señala.
De Real orden, comunicada por el. Sr. 111nistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocim ionto yefectos. - Dios guarde a V. muchos años. -Nlri
drid 5 de febrero de 1923.
El Alinireinto Jefe del Estado Mayor Central,
(íabriel Antón.
Sr. General .° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales (le los Departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ens
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . . .
•telarlora de relerreari.1
Julio ltiestra Gut iórrez: Galaled.
Francisco Fernández Rodríguez; Id.
Benigno Fraga Pico; 1(1,
José Vázquez Insua;
Manuel Fernández Mosquera;
Angel Fonteiña Ley); Id.
Manuel Ferrer Morales; Id.
Juan Riveira 13ergantiños; 1(1.
José García Núñez; Reina' Iric/(0.iit Etweitm.
Manuel Allo Agras; Id.
Ang,elini ftaliani Valverde; 1(1.
Andrés Peréz Vázquez; hl. •
Adolfo Castro 13ouzas; 1(1.
Andrés Rodríguez Vreire; 1(1.
Joaquín Rivademar Dominguez; Departamonto
(le Cádiz.
Manuel Nieto Blanco; Id.
Aniceto Sota Mea; Id.
Juan Toyeeda Novas; 1(1.
Alfonso L(Spez Berd s; Escuadra
trucción.
Ramón San Luís Martínez; Id.
Jesús l'rquiaga Mendazano; Icl.
Whliz Rodríguez :Sféndez; Id.
do 1ns
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la intancia elevada
por el Capitán de fragata D. José A. Ristory y Ren
gijo, en súplica de que se le conceda la reCompen
ma que pueda corresponderle por los servicios pres
tados de carácter de profesorado e industrial, con
a rroglo al párrafo 2.° do la regla 3." del punto o
de la Real orden de 12 de julio de 1915, S. NI. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo informado por
el Estado Mayor Central y la consulta emitida pot.
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, se ha servido desestimar la petición per ca
recer de derecho el recurrente a lo quo solicita, to
da vez que ha dejado transcurrir el plazo que pa
ra solicitarla prefija el punto 1." de la Real orden
de 17 de febrero de 1898.
De Real orden lo dip:o a V E. para su co
nocimiento y efectos. --bios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Si'. Almirante Jefe dol Estado Mayor Central
(le la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
o
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dkponer que se conceda un crédito de ocho
(.ierdas .sbelenta y cinco Libras esterlinas quo debo
i';1 afectar al concepto «Material do Inventario» del
capítulo 7, articulo 2.° del vigente presupuesto,
cuyo credito deberá situarse en Londres a la dis
posición del Jefe do la Comisión de Marina en
Europa, para que proceda a la adquisición de los
efectos que componen la lista e2X..) para Rastreo de
alta velocidad con paravanes y que fif2Tra en la
oferta t1( Cli 28 de noviembre de 1922 hicieron
los Sres. Vickers Limitod de Londres a. la referi
da Comisión.
Su envio a España se efectuará en la misma for
ma que los paravanes adquiridos, siempre que su
almacenaje no produzca gastos.
Lo que (le Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1923.
SiLvELA
Sr. Almirante ,refe del Estado Nilayor Central de
la A tinada.
Sr. 1-litem-lento General (le Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina (111'14:m'opa.
Sr. Interventor Civil (le (111011'11 y Niarina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Material y pgrtrechos !lávales
Excmo. Sr.: Cjomo resultado de expediente pro
movido por el Comandante del cañonero llerwin
roriés, y (.ursada a este Ministerio por el Coman
dante General del Arsenal de Forrol, en el que
propone aumento al inventario del buque, (le un
,
bote autoinóvii, procedente deldesa nue del Terror,
Majeslad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo infortnado por la 2." Sección (lel Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobar el aumento pro
visional de dicho bote, haciéndose al mismo tiem
po la b:‘ja en el inventario del bote automóvil, que
le fué alimentado por la Real orden de 20 de febre
ro de 1914 (D. 0. núm. 44).
De Real orden, comunicada por el Sr. Mi»istro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 1." de febrero de 1923.
.1A Imintnte Jefe del Estado :11*Yor cohirid,
(hibriel Antón.
Gene'ral '2.° Jefe del Estado Mayor Celara' de
la A rmada.









1 I fis bote automóvil de las dimvnsio
nps siguientes: eslora, 5,00.; manga.
1,50; puntal, 0,(1). Peso del boto sin
motor, 350 kilogramos. Velocidad,
7,5. Quilln. 14.1 quilla roda será de
roldc • . • •
• . • • • •
. 2.075,00
114(trfiliitist(t,
lin motor; peso, 225 kilogramos.
Este será de 8 II. P. (2 cilin(1ros) do
la marca «Ferro», con un carbura
dor de regulación automática;
bomba de refrigeramiento; engrase
visible automático, con aceito en
t( Idas sus partes, por presión; carii
bio de marcha con todas las velo
viciados; avante y atrás; héliées, eje
y caja de estopas do bronce; mag




Un bote automóvil do madora,
o;,90 metros de 15s1ora; 1,53 ídem
manga y 0,7:1 ídem puntal con mo •
tor nn cilindro de dos tiempos,
magneto) d alta y hélice de tres
palas de bronce . • . . • GORDO
17'0 Ciento setenta litros de esencia de
petróleo . . . . . . . • 1701X)
11 Tres kilogramos grasa amarilla. . . G.00
20 Veinto litros de aceite Vitosse o si
inflar ospecial, para automóviles.
Excmo. Ar.: Vista la carta nilm, 15 fecha 8 enero
de este añ.o de la Comandancia General del A rse
n al (le Cartagena, remitiendo relaciones de los ofee
tos que propone so aumenten al cargo del Conser
je de la misma, con destino al noche automóvil del
Comandante General del referido Arsenal; S. M. el
Rey (g. D. g.), do conformidad con lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar dicho aumento.
I)o Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su coDocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de enero do 1923.
101 A Imirmnte Jefe del Vetado Ileyer Centr
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del' EstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
225. -NUM. 34. %1
Kelorion dr:referelielit.
200 litros de gasolina
25 litros aceite Vacum B. B.....
10 litros aceite valvuliwo
18 litros de petróleo
10 Kg. de algodón (311 desperdicios
4 Kg. de grasa consistente
1 depósito de plancha de hierro galvanizado









Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.215, fecha 11
de enero, del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, remitiendo expediente con relación de
los efectos que se proponen sean aumentados al
cargo del Celador do puerto de la Comandancia de
Marina de 'l'arragona, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2." Sección (Ma
terial) del Estado Mayor Central, se ha servido
aprobar dicho aumento.
1,o que de Real orden, comunicada por el señor
Nlinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. -.-Madrid 1.° de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Uentral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.





1 Un bote automóvil de madera, sin fo
rrar, con carroza también de ma
dera, de las dimensiones siguientes:
10,53 ñ. E - 3,50 m M. y 2,24 m. P.
Dos bitas do amarro do bronce. .
4 Cuatro guías de bronce, dos a proa y
dos a popa . . . . . . . . . .
2 Dos soportes do bronce para bandora
y gallardete. . . . . . . . . .
Seis soportes de bronce para las ba
rras pasamanos .
Dos barras pasamanos de madera. .
1 Un toldo de lona y su armamento pa
ra la popa . . . . . . .
1 Un farol de situación de tres colores:
blanco, rojo y verde . . . • • .
1 Una bombilla con globo de cristal y
armazón de metal . . . .
4 Cuatro) almohadones do terciopelo
para la cámara . . . . . . . .
1 aparatode gobierno, compuesto de
timón, eje de bronce, prensa esto
pas y rueda de timón .
1 Un asta de madera para la bandera .
1 Un ídem idem para el 'gallardete . .
1 Un ancla potente, de uilas giratorias.
Treinta metros de cabo do geniquen
para fondeo del ancla. . . . .
Un balde de madera, con aros de hie
rro y gaza de cabo • . . . . .
1 Un achicador o vertedera de madera.
1 Una bocina de latón.
Piezas de reeambio herramienlas
1 Un motor do 4 ei1in(1ro)s, ole `10 11. p.
1 øj p artieulado rdan . : .
























1 Una bocina .
. . .




1 Un depósito de bencina y mandos .1 Una bombilla para. el cuarto de má
quinas.
1 Un tanque con su tubería.
1 Un juego de llaves.





2 Dos muelles para válvulas.
1 Una válvula do admisión.
1 Una aceitera para. engrasar.
1 Un juego de tornillos, de diferentes
medidas.
2 Dos bujías.
4 Cuatro frisas para tapones cilindros.
2 Dos destornilladores, uno pequeño y
otro grande.
Efectos de consumo.
388 Trescientos 0(.11eilta y ocho litros de
gasolina.
4 Cuatro litros de aceite Vaeuum.
4 Cuatro ídem ídem Oliva.
-1 Cuatro fil(brn gra:-a consistonte.







Excmo.: Sr.: Vista la carta núm. 54, fecha 11 dé
enero, (lel Comandante General del Arsenal de Fe
rro], remitiendo expediente con relaciones valora
das, proponiendo modificaciones en los inventa;ríos (le la Comandancia (1(h Marina de Villagarcí,a,
dando de baja eh t el cargo del Celador y alta en el
4 lel Prip.ticante, (le un boiiquin «Fernández Cues
ta/ , S. M. el Rey (9 D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2." Sección del Estado .Mayor Central,ha ienillo a bien .aprobar las modificaciones en el
referido inventario, cuya reseña se acompaña.
Lo que (le Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nist•o de Marina, (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guard(5 a V. E. muchos
años. --Madrid 21) de enero de 1923.
FI Almirante Jefe de •giado Muy°, Centr
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° •JAfe del EstadoNlityor Central de
la Armada.
Sr. Comandante Genpral del A 114PlIal do Ferro',
Can id ad.






1 lit, 1) Itifinin •Fernándet Ctoemta». 201,00
Prartiliante.
A I,TA
1 1Jo botiquín «Fernández Cuesta». • . 2011(X)
Excmo. Sr.: Vista la carta iiú.m. 21 fecha 11 de
enero de la Comandancia General dél Arsenal de
Cartagena, remitiendo relaciones de efectos que
propone se aumenten al cargo del Conserje con
destino al coche automóvil de la misma, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Segunda Sección (Material) del Estado Ma
yor Central, se ha servido aprobar dicho aumento.
Ló que de Real orden, comunicada por ol señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero de 1923.
IC1 Almirante Jeto del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
litellit•hisa de referencia.
Dos baldes de Zinc
Un tornillo paralelo do banco do 102 mm. de
annho do mordaza
Un tornillo do mano de 14 min. de abertura.
Unas tijeras para eortes de lata y cartón pa
ta frisas de 22 em. de largo
Un taladro a mano de mesa para, taladros de
ivie iia pligada
1
Un taladro a tna.io portátil de -,2 pulgada a
brocas espirales de 3 a 1.2 mi!)
Un mar , ajustable para sierra de 8 a 12 pul
ga(!as.. • .
I)oee hojas de sierra de 10 pullidas.
Una lá upara de soldar de 0'35 1. de contenido
sold:hlor de_ cobro de peso.0‘500
IJia geringuilla para inyectar acciio de 0'75
a4 de (;')Iitliiiii10
Una bigornia de 15 Kg a 4 ptas. Kg.... . •
Un marti llo ›tjustador con mango, de
2 libras do peso
Dos buriles de uvero forjado (lo 0'250 Im.antos
1)os punteros do acero f()rjado de 0'250 hl...
Un juego cle 6 11a vos de tubo do :icor() con dos
bocas (lo S L :35 mm.
ull illetio (Ir! 6 llaves lija:-4 de ae(3ro forinflo y
dos blv•ns (le a 35 mut
Soi I i !!)w-; surtidas de 5 a 12 pillfradas (le largo
Una flavo inglosa do dos pulgmfas entro bo























pixel" S. M. e] Rey (g. 1). g.) se ha servido
disponer que, por el Arsenal (le Ferrol, se remita
'a Trubia' consignado al Director de la Fábrica Na
cional, el vañón averiado del acorazado España,
sin el montaje, a fin de que so intente en dicho es
tablecimiento su enderezado.
Es tambitn la Soberana voluntad de S. M. asis
ta a las operaciones que con dicha pieza se practi
quen, el Coronel de Artillería de la Armada
(Ion Manuel Vela 13ernfildez, a cuyo fin se trasla
dará a Trubia, en comisión (lel servicio.indemni
zable, cuando el Ministerio de la Guerra noticie al
de Marina esté todo listo en la Fábrica para em
pezar la operación.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.--Madrid 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del !'Atado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Comahdante General del Arsenal de Perrol
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Excmo. Sr.: Con el fin do que en el Arsenal de
Cartagena cuenten con más existencias de cartu
°hería de 37 milímetros, Maxim y 57 milímetros
Nordenfelt, para ejecutar la obra del acuerdo nú
mero 146, y quede un repuesto en almacenes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de confot midad con lo
propuesto por la 2.» Sección (Material) del Estado
Mayor Central, se ha servido disponer que, por el
Departamento ((OP Cádiz, y en primera oportunidad
de buque de guerra, se remitan al de Cartagena
(los mil cartuchos cebados, de 37 milímetros, Ma
xim y mil de 57 milítnetros Nordenfelt.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 8 do febrero de 1923.
Hl Almirante Jefe del Emtade Mayor Cimtral,
Gabriel Anlón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central' de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sres'. Comandantes' Genehiles de los Arsenales




Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Ge
neral Presidente do la Comisión Inspectora del Ar
senal de la Carraca, de 19 de enero del año actual,
en el que se da cuenta del resultado de la prueba
de fuego de recepción del cañón de 152,4 mm. Vi
ckers, nú.m. 1.824 A, que para el crucero rápido
. D. Blas de bezo ha construido la S. E, do ( . N., Su
Majestad el Rey (q. D. g.), cie conformidad con lo
propuesto por la Jefatura do Construcciones de
Artillería, se ha servido aprobar la aceptación he
cha por la expresada Comisión del referido cañón,
así como el gasto de 89,980 kilogramos de pólvora
e. s. pe para cañón do 15 centímetros González
Rueda, que han sido consumidos en la prueba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 5 de enero de 1923.
Sii,v LIJA
Sr. G011Oral Jefe de Construcciones de Artillería.
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. ( 'apitones Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspecto
ra del Arsenal de la Carraca.
Sr. .Director Gerente de la S. E. de C. N.
• 1›- 111.11.11~
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formulada:1
P" los Jefes respectivo, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes' do 25 de septiembre de
1919 (D. O. nam. 220) y 11 do octubre de 1920 (DIA
ItIO OFICIAL núm. 2:1(1), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 3." Sección
del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares,
ha tenido libien disponer que el personal del Cuer
po de Auxiliares de oficinas do Marina que a con
tinuación so relaciona, perciba desde la revista ad
ministrativa de los meses que en la misma se ex
presa, las gratificaciones correspondientes a los
quinquenios y anualidades que al frente do cada
uno se indica; debiendo tenerse presente, para el
abono, In limitación que establece la Real orden
do, :11 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921),
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 do febrero de 1923.
Susio,A
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. ORpiLinos Generales de los 1>epartamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General do Marina.














1) «losó Olort, Amador
D José Viqueira Fernández
D. Angel Alonso Freire
D Manuel Rey Rey
D Josó García do In Vega Soler
I ECI1A DE141)E QUE 1)14:13EN
lERC11111{1,0t4
••••••••algar~~~~~
QinNQUEN1011 A NIT ALIDADK,
I." febrero 192, Dom
1." mien) 1923 Dos
1 ." r4bl.(4.() 1921 ims Dos.
1 ." r 1.921 1)om
1.1' bilwern 1923 1)os j 1)os.
1," t'obrero 1923 1oq 1)os,
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Intendencia general
Cuerno Administrativo
Eximo; Sr.: Vista la instanria que eleva el Subintendente de la Armada, en situación de reserva,don José Fontenla (lo Pico, en súplica de que se leabonen los sueldos de la situación de reserva en
vez de los de retirado, desde 1.° de octubre de
19l8 a 1.° de enero inclusive de. 1919, en cuya pri
mera situación cree debió conaiderársele en ese
tiempo, por estar en igualdad (le condiciones queel Comisario de primera clase D. Miguel Tri
go y Pérez, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conllo informado por esa Intendencia general, y enatención a que, por consecuencia de sentencia del
Tribunal Supremo, 80 dictó la Real orden de 15 de
julio de 1921 (1). 0. núm. 168), resolviendo favora
blemente petición an:íloga del expresado Comisa
rio de primera clase, lia tenido a bien disponer
que al Subintendente de la Armada D. José Fon-.
tenla do Pico se le considere en si,tuación de reser
va, en el plazo que se menciona, con dereeho al
abono del sueldo de reserva y baja del percibido
como retirado.
De Reat orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de febrero de 192:1.
;Ll1v L4
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del 14.:stado Mayor Central de
La Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'




Excmo. Sr.: Con el 'fin de unificar y simidinum/
las operaciones de reconocimiento y pago que el
sistema actual de recaudaciones de cuotas para la
Asociación de Huérfanos impone a la Ordenación
de Pagos de este Ministerio, S.M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que, el punto
segundo de la Real orden de 25 (le junio de 1912
(D'Amo Opielm, núm. 149, pág. 950) se entienda re
dactado, para cuanto se refiere :1 la citada Asocia
ción de Huérfanos, n la siguiente forma:
2.° El importe total que resulte en estas rela
ciones, sumando las cuotas con las de material, se
deducirán en las nóminas respectivas, al capítulo
12, articulo 2." del vigente Presupuesto, e,onsig
nándose, por este procedimiento, hacer una sola
baja en cada nómina. Quedan subsistentes los pun
tos 1.° y 3." de la expresada Real orden.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los Habi
litados respectivos, hagan. las rectificaciones en
las nóminas desde 1.0 de octubre del año 1922 y
que cumplimenten C011 diligencia la referida
orden, a fin de que dentro de los diez primeros
días de cada mes, estén e» poder del Tesorero (1(1
la Asociación, los certificados y relaciones de cuo
tas de personal y material ya comprobadas y auto
rizadas por la Oficina Fiscal corres.pondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 3 de febrero de 1923.
SILVE:LA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe -idel Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador General (Jo Pagos de este Minis
terio.





•amo de ,Ikrilllerisa del 11 erre:masl de lo l'arrasen.
Autorizada por Real orden telegráfica de 30 de
mes último, la provisión de una plaza de capataz'
(le oficio tornero, con destino a la Fábrica de Gal
dacano y Placencia (le las Armas, se saca a con
curso entre los operarios dol taller de Armería de
este Arsenal, (le la clase de 1.°, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 55 (101 vigente Reglamento-de
Maestranza y la regla 3." de las instrucciones apro
badas por Real orden de 31 de enero (lel año j
pasado (D. O, nítm. 26); por ha bó• quedado
por cubrir a falta (le personal obrero, del que pres
ta sus servicios en la S. E. de C. N., cuyo jornal
base nu alcanzó la clasificación dispuesta en la
Real orden de 19 de diciembre anterior (D. 0. mi
mero 285) en el concurso publicado en el D. 0. nú
mero 240 del año 1922.
Las instaucias para tomar parte en el concurso,
escritas de puño y letra del interesado, se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante General de este
Arsenal.
Los aspirantes deberán poseer, además de los
conocimientos exigidos on él expresado artículo
55, los del manejo de aparatos para las medidas y
reconocimientos de cañones y proyectiles.
El examen tendrá lugar cuarenta días desptiós
de la fecha de publicación do este anuncio en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, señalán
dose 30 días para la admisión do instancias a con
tar de la indicada fecha de publicación.
Arsenal de la Carraca 3 (le febrero (le 1923.
ieJere doi Ramo,
Joaquín Iffislamanle.
Autorizada por Real orden telegráfica (le 30 del
mes ¡Mimo, la provhiión do una plaza de operario
de 1." de oficio armero, con destino a la Batería de
Experiencias, se saca a concurso entro los opera
varios de 2." (le los tres arsenales del Estado, y del
oficio expresado, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 51 del vigente Reglamento ,de Maestranza
y la regla 3." de las instruciones aprobadas por
Real orden de 31 de enero del año próximo pasado
(D. O. núm. 26), por haber queda.do por cubrir a
falta del personal obrero, del que presta sus servi
cios en la S. E. de C. N., cuyo jornal base no alcan
zó la clasificación dispuesta en la Real orden (le 19
de diciembre anterior (D. O. núm. 285), (4n el con
(.1irso publicado en el D. O. núm. 240 del año 1922.
Las instancias para tomar parte en el concurao,
escritas de puño y letra (l el interesado, se dirigi
rán al Excmo. Sr. Comandante General de este
A rsenal.
Los aspirantes deberán poseer los conocimien
tos exigidos en el expresado articulo 51.
El (»campe tendrá lugar 40 dias despees (le la
fecha de la publicación (le este anuncio Oil el Du
na) OFICIAL del Ministerio de Marina, señalándose
30 días para la admisión de instanvias, a contar de
la indicada l'echa de publicación.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de wsi Ministerio:-= de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernacif5n y Estado
Especiabstas eri Vapor-7 para la pesca y remoicaaoreg
Más de 500 vapores procotates ia esta Casa construidos para Espaa Portaral, Francia ç 1aa
A. s -r. ito e
TALLERE: MECÁN,COS DE CONSTn..7,C!ÓN4T
Se envían presupJestos, pianos y cc' _,zitica.,i321 i soitArlo)
913. gEb 1.
PROVEEDORA DE LA MARINA BE GUERRA ESPANOLA
CONSTRUCCIONES : : REPARACIONES : : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTIIUGGIOh 11;1. 414AMES HASTA 5.003 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efftotúen *en rapidez y a precios económicos
a Gk-rEkricies; eucisateaacklasumdo 3;)11x23olksigis y c>trcwis nativterilaillew
Oficinas: Plaza tie 5 :: BARCELONA :: y Telefonemas: LSMEOL
1
BE S. 1
Domicilio social: 13ARCELONA,-PL4Z4 MEDNACE 1, 5
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS.12 (Apartado 905)
JUCUR5PILE5 Y DEN5511'05:
Hollas, Avilés, Cádiz, 910, Marin, Corcabléo, Ca Coruña. 9fitagarcia, yerrol, Santander
FABRICAS DE BRIQUETAS: Wilaltert y San luan le Uva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERR A ESPAÑOLA






DEL LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
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Construcción de lannhas automóviles partí 'gatas d,ve;.oc‘Cr17.1 i-:ásna 60 millas)
cruaeroto, runabouts del norte moderno en «Vi, etc.
Lanchas para servicios de puertos, (sarga, pesna, remolques, pasaje y toda clase
-.~~~ de hotifq3 Automóviles auxiltares de yachts, buques do guprtis, etc.
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